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- -Don^Luis• Antonio Meoro, Gobernador 
Onl de esta prwincm. 
H a g o sa'bcír: q u e a c o r d a i í a p o r R e a l 
o rden de 4'de M a r z o u l l i m o , c o i n u n i c a -
d;i a esle G o b i e r n o , por S. E . .la A » -
d i e n c i a ' l e m l o r i a l de V a l l a d o l i d , - l a . p r o -
v r s ion de dos e s c r i b a n í a s de Juzgado , la 
u n a en el pueb lo de ,vA ' lmanz¡ i , a s i g n á n -
d o l a a d e m á s las poblaciones de V i l l a v e r -
d e ' d e A ita'yos, ' V i I la n t a r l i n de J),iSa ríe l io , 
Ciíst m i n itda r ra¡ y Arcos ; ¡y* l a ¡ rtl r a e n ' e l ' 
de <¿eba meo,' s e ñ a Lindóla la m b i e h ' los d e 
l a < R i v a í M f i n d r e g a ñ e s : G o r c o í , e l V a l l e / 
SYvsi'Olaja,' Q u i n l a n i l l a , ' L a • V e g a e a p i t a í 
de A y u n l a n i i e n i o , V i l ia mor i sca : (barrizal; 
V a l i M i e n d e / C a l a b e r a s de a r r i b a . C a b r e r a , 
E s p i n o s a , C a n a lejas' y C a l a b e r a s d e abajo. 
hn* siiH-onsec.nencia se hace saber q u c 
:! las doce d«íl d í a ;).0 [Kisterior a- los' t n í m -
1<i d i : IÍI |ii.iblii;.¡i«-.iiiii% de eslu i i i i i u i r i o 
en la G a c é t a ' d t ó ' M á d r i d , t é n d i á h ' l i l g a r 
los dobles remates, segnii p'rev^yne el K e a l 
decreto de '7' d é M a y o dél1 í año1 p r ó x i i h ó ' 
p a s a d f i / c é l é b r a n d ó s e a'qii'é'Htis en é l ;dés - ! 
pacho del ' G ó b i e r f i d de 'nii^cargo', y':(iri'{osf 
pueblos de A l m a riza' y Ce b;¡ ti i coi ant<V los 
• luecesde t .a ins tancia 'de los mi smos , b a -
jo el l i p o de m i l reales la p r i m e r a , y q u i -
n ientos c i n c u e n t a la segunda, á q u e ascien-
dep las tasaciopes ver i f icadas por los. pe-
r i t o s , n o i u b r a d o s a l efecto. |-^'on( ¡2tf de 
Mayo'de^ i8 ; ) .3 .=Meoi :o . . . ' . 
Dirección de Gobiernt^P. yS. V.—^um.l'tf. 
• Kn^ la tarde del día' 11 Mol actual sp>iuga-
ron del ¡Presidio; de A alladolid ."los. «coni inados 
IVdiso í'ioya Alonso, y i Lugonia iSanc l í e / i - . Cien-? 
Fuegos,, cuyas señas .se insertan •*.conlmuaGipir 
en, su conseouencia encargo a, las . . ' \uloii() i i( íes 
locales de|>ei;dieiilcs del ramo, de .\i^ilniicia^ y 
destacainentos de la Guardia civil, nractitiucn 
I I I 1 ' l ! 1 t I t1) 1 
las mas elic.-ices diligencias fiara conseguir su 
captura,-si se presentasen en esta provincia: JK>-
mendoles a mi disposición én caso de ser • l ia -
hitlo':' l e ó n 20 de lM.no de Í 8 S >= l u n ' An-
lonio* Meoro.• • i - • u • •>•• ' 
• ¡-¡.'¡'i. > '{}í, !?:«'«.•'} -ií i t.ili t' » : J . > ! . r - „ , 
<, i u Senas de. k u g e i i w Sanr.hez: Cifuentes.'a - ." 
I i ! 
., Ldad 88 años: estatura . ¡V JHOS: pelo y cejas 
negro: ojos Casianos: nariz regular; barba po-
blada: color sano: cara regular. 
1 batas de Pedro A o v a - Alonso. 
E»iad 29 años : estatura :> pies: pelo v cejas 
negro; ojos ca taños; ii'arix larga;' Ka iba cerrada; 
color sano; cara regular. 
' ICl Sr. 'Jtjrt 'dé i.*" fñ'.ifóric/'a- di-.esia *cá-
pifal con-fecha i<n>de . l •ar luá l .mf diee'-^ló ' tfiie 
sigue: ..'..•'-. V'. i •.• . •• •••.¿ 
« P o r cxorlo del Juzgado de 1.a Instancia 
de Cangas de T í i i e ó / eiV' A'átiinüs; irésul(apestar 
entendiendo en causa criiiiiuai contra •Ignacio 
m 
Alvarrz y su miigor Joafjuina l i odr ígura , veci-
nos «lo los Uanos en el concejo de Tineo, por 
luir lo de carneros: y como la Joaquina no p u -
diese ser arrestada, acordada su captura y re-
mis ión al citado Juzgado, son sus señas al efec-
to las siguientes: 
Kdail treinta y cuatro años; estatura regu-
lar: ojos negros: pelo negro: color Liajo: nariz 
recular: vestido lana del país.» 
L o t/ue se in.n'rta en e l - B o l e t í n - oficial á 
¡os efertus i/iie se indican. L e ó n 20 de M a y o 
de i 8 5 3 . = ¿ « / ' . * Antonio Me.oro. 
E l S r . D . Banmn González Tjuna,:Jur.i 
-franca del Btf.rzuy ^u jtaríUlu. 
P o r ««I 'p imente s e í : i t a , l l a m a y e m p l a -
za á • í i i a n (j¡ir<H'a, vecint> de í pnftblo de 
A r g u n l e i i o en <ÍSI«Í píii"tíd<», del <jiie SÍÍ ha-
l l a a l í s e n l e «lesde t i l i i t i i o s de F e b r e r o de l 
cornenle a ñ o . para ,(]ue d e n t r o del ,ter-
i t u n o de treinta d í a s t en tados de.sde e l 
e iv . q«e f'ueee p n b l i i ado en. e l R i t l e t i n o í i -
c ia 1: de « s t a p r o v í n c i a . omnparezen en es^i 
• te: juzgado á det'enderse de U w «"i rgos q u e 
contra el aparecen en la t a usa c r i m i n a l 
q u e en e l m i s i n o se s igue y |)ende :í tes-
Utuofiw <lel u i r r a sc r i t o HHcribano, sobre 
h u r t o de u n cosí a l c o n tres cuar ta les de 
centeno, y u n a saqueta c o n a t i n a ,<le 
m a í z , egtHMilado en la noche de l veinte 
de D i c i e m b r e ul l imo en la casa l i a bit a-
c i o n de los hijos de A g i i s t i n R a m o s , v e c i -
nos de ia V i l l a de C o r n l l o n , a p e r c i b i é n -
do le de (p ie transcurso cpje sea el c i t ado 
t e r i n i o o s i n haber comparec ido , se;,conl ¡ -
U ñ a r á n los p i w w l i i n i e n t x i s en st» a i i s i í n -
jájfi y r e b e l d í a ' , y se e r i l e n d e r á h l a s d i l i r ^ 
gt-ncias c o n los e x i l a d o s de l T r i b i i i i a l , ' 
p a r á u d i d e el per ju ic io , q u e haya J u g a r . 
V i l l a f r a r i c a de l J í ie rzo M de ])layo de 
l S o 3 ^ = R a m o n ( ionza lez L u n a . ^ l ' o r su 
nijandado, M i g u é ) R o d r í g u e z . 
Pon .Ramón González Xwna, Juez de i.a 
.¡HSianriil dtseslu trilla de f lllafnincn del 
Bierzn y su ¡tarlido. 
P o r et pres^'nle se c i ta l l a m a y e m p l a -
za á J o s é G u e r r e r o , de ve in te y siete a ñ o s 
de edad, vec ino del p u e b l o de S a n J i i n n 
de la M a t a en esle pa r t ido , de l q u e sé ha -
l l a ausente desde ú l t i m o s de E n e r o d e l 
co r r i en t e a ñ o , para q u e d e n t í o del t é r -
m i n o de t r e in t a d ias comparezca en . e s -
te juzgado á defenderse de los c a r g o s q n e 
c o n t r a él aparecen en l a causa c r i t n i r i a l 
qwe e n e l m i s m o se. s igue y péne le : a. 
t i m o n i o de l i n f r a s c H l o E s c r i b a nt), s o b r * 
h u r l o de u n c a r n e r o e s t r á i d ó ' d é í*' 
c u a d r a e n q u e . t e n í a s u r e b a ñ o M a n u e l 
G u e r r e r o , vecino de d i c h o S a n J u a n , r n 
la noche del t ra in ' la y u n o de D i c i e m b r e 
de l a ñ o p r ó x i m o , . p a s a d o , , a p e r c i b i é n d o l e 
de q u e :1;ranM:u.rso-que sea e l (: i lado.;t«i¿-
n í i n o s í n h a b e r c o m p a r e c i d o s e c o n t i i n í a -
ivín los -procedimienlos en -su ausencia" y 
r e b e l d í a eHlcndietidose las d i l igenc ias c o n 
los e x i l a d o s de l '1 r i b n n a l paraftdole e l 
pe r ju i c io q u e haya l u g a r . V i l l a í r a n c a \ \ 
de M a y o de . 18<).>>==Ramon (xonzalrz 
] j u n a . = P o r su m a n d a d o , J o s é GonBalea 
de P u g a . 
ANUNCIOS orlCJAI/ÉS, 
Alcaldía mnslitucumal de Cubillos de 
Rueda. 
Tod^is Jos Arecinos torasleros y colonos 
q u e : p o r c u a l q u i e r a concepto posean l i n -
«ÍIS . ^•ústicas» urbanas , ganados, .rentas;-. 
Censos ú o t ros «f 'eclos. su jetos si la c o n - , 
t r i b u c i o n d e i n m i ieb lés , c u 11 i vo y gana -
d e r í a , p r e s e n t a r á n las relaciones de cuan - , 
t o posean en la :Secre ta r ía de este A y t i n -
t a m i e n t o d e n t r o de l t é r m i n o de .qu ince 
dias. contados desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o e n e l B o l e t í n o f i c i a l bajo las 
penas prevenidas en la i n s t r u c c i ó n , y de 
n o .ver if icar lo, la j un t a pe r i c i a l los j u z -
g a r á c o n a r reg lo á los datos ó not ic ias 
q u e pueda a d q u i r i r en el a m i l l a r a m i e n -
t o q u e va á p rac t i ca r para el a ñ o dei8.!¡4t' 
C u b i l l a s de R u e d a 9 de M a y o de i8 í>3 . 
= D o m i n g o del R e g u e r o . 
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Conllmian lits Paradas públicas pslalileci.las n i los puntos que se dssignan y á los sugctos ^ue 
pni- su ór<lpn se espvosan. 
Parada de D. Viclorio Cadenas en el puebla de Audanzas. 
J I E S E Ñ A D E I O S C A B A L L O S . 
ALZADA. 
NOMBRE!). CAPA Y sirs VAMBDAnmi. Kdml. Cimfla» Dedns. SehiiR acciileritnles. Cibera. Cola. 
Muro > 
Cazador..........>.i 
' V.aloh.'*..v>...i....' 
VoliifitWio.....;.». 
íómtiío.:... 
Nt'gío morcillo........i........... (i 
Ncjttn M . v . > . . . . . . . v . . . . . . \ 
ff\m Wrtncos en na-
cimiento de In (;ola. Buena. 
Pntns blancos e* U 
IrentR. Id. 
Buena. 
Id. 
RESEÑA nte LOS GAÍIAÑÓISÉS^  
N'tfSr» aCcbnctic. 
•Coli>v r¡tl¡i.;...>... 
Nifti'nnüitbntihe.. 
'fofdo ascUró,.... 
10 
7 
10 
11 
Buena. 
Id. 
><!• 
Regular. 
Parada de ft. Pedro K h m Martiiieí en el pneblo de Mansiila de las Molas. 
HESELA DE LOS CABALtOS. 
Cnrm.'... 
Lurero... 
Castaño Dorado,... > ,•........ 
Cnatañ* dorníto . '> . . . . ' i . . . i . . .» . .> (I 
Eítrelln princ¡|i¡() de , , 
ralwdu en In mano 
inqiiifrd* y'«illa- '' 
<to olio en I» ilcre- . 
chav Regular. 
Estrella y loiiíir entre' 
los olíareti' Bliano. 
Villafruelo... 
Jab:in'«....... 
MbnClii'gfl... 
Gallardo;..:. 
Alegré........ 
Stimc. liego... 
Palomo...... 
\ RESECA DÍE LOS fcAftAÑOlSíÉS: 
Negro,aeebacl lc . . . .m. . .13 6 ' 11 
lü. Id.........; 13 - 7 t 
TordHIoV..:;, . . . . . 9 1 • 1 
' KeKro acebadie.'.ú.. . i . . . . S ti S 
Id. Id..... . 3 ü ' « 
Tordo osíuro.... 1 4 0 10 
Id. Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 » 
Buena. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Lunero..... 
Arrogante., 
Gallardo. 
O.irbnso.. 
Vájarn.,.. 
Parada de Bámon tainguez en el \má\o de San Nillan. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Castanooscuro......... 14 7 4 Principio (te calzado 
CIHÍI pié Izquierdo. n 
Castaño dorado 7 7 6 IVlus bhincoi en la 
> frente. » 
RESEÑA DE LOS OARAÑOTSES. 
Negro aecbaclic 6 7 7 • » Buena. 
Id. Id ti ti 2 » Id. 
Id. Id 3 0 7 „ M, 
Parada de ü. Francisco (¡raadizo en el pueblo de Bcmbibre. 
Gallardo.. 
Cortés...., 
Negro morcillo 
Castaño pelos blancos en la fren-
te 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
5 7 8 
4 7 4 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Pollo 
tHilluriio. 
Negro acebnche..... 5 
Id. Id 8 
BueiD. 
M. 
Buena. Buena. 
Id. Id. 
Buena. 
Id. 
Se cont inumrá. 
m 
Coinisiníi provincial de Instrucción primaria 
de Santnndcr. 
A l;is nueve tle la m a ñ a n a del di.i 20 
de l iwvs p r ó x i i n o de J u n i o d a r á n |>r inci -
p i ó en u n o de los salones (lid J n s l i l u t o 
secunda e n s e ñ a n z a , las oposiciones p a -
ra proveer las escuelas vacantes que" se 
es presan á c o n l i n u u e i o n . 
STTVKRIOR » E NIÑOS. 
Ü i v i en líí V i l l a de R e y n o s a d o l a d a 
e n 6.G00 reales anua les pagados por l r ¡ -
mestres de fondos del A y u n U i n i e n l o . 
F.I.EMETNTM, DE NIÑOS. 
\ A c e n t r a l de V a l l e y S o p e ñ a en el 
A y u n t a m i e n t o de C a b u e m i g a , d o l a d a en 
3.000 rea les ..pagados por .(.rimestres por 
el A y u n f á h í i e n l o , a n H « H á n d ó pitrf*^ d é 
la d o t a c i ó n procede de dos obras.pias; ade-
m á s se d a n a l maest ro r e t r i b i i c i ó h é s , c u -
ya c a n t i d a d no puede aún! ti jarse. L o s 
aspi rantes presentaran eri la Secreta l ía de 
la c o m i s j o n p r o v i n c i a l con seis d ias tle 
a n t it.i p i ic ion a l ' s e ñ a l ado pa ra' e i n poza r 
las o(.K»sicu)nes. los d o c u m e h l o s p r e v e n i -
dos ' .por e l a r t í c u l o 21 del IVeal dec re lo 
de S i i de vSetiembre de 1 8 4 ? q u e son las 
s iguientes . 
I.0 F e de B a u t i s m o para a c r e d i t a r 
q u e t ienen ve in te y u n a ñ o s por lo menos 
de edad. 
2 .° E l t í t u l o q u e tengan ó u n a c e r -
l i i i c a c i o n h ^ a l i z a d a del n i is iup. 
ii.0 C e r l i l i c a c i ó n del A y u u t a i i i i e n t o 
y c u r a p á r r o c o de su d o m i c i l i o , e n la q u e 
ac red i ten su buena c o n d u e l a . 
N o s e r á a d m i l i d o e l q u e no t r á i g a l o s 
referidos d o c u m e n t o s estendidos en toda 
regla , ó los p r é s e n l e d e s p u é s de l (lia I Ü . 
S a n t a n d e r 7 de M a y o de i8r>3 = K . P . 
D i o n i s i o (xaniKa.!*. A . de la C P . V a l e n t í n 
F r a n c o , Sec re l . í r so = K s copia , ( i . 
s l lcaldía coiisliluaonal de San Adrián 
del ralle. 
L o s q u e no presenten re lac iones j u -
radas d é los itieiíes sujelos á c o n l r i b u c i o n 
l e r r i l o r . i a l de esle A y u u l a m i c n l o para e l 
a ñ o r>4. l i ' e in ta dias con lados desde 
esle a n u n c i o en el Ho le l in o l i c i á í , c o n e s -
j i res ion de las l i n c a s propias, y a r r e n -
dadas, sus cargas y á q u i e n si; sa l i s lace , 
i n c u r r i r á n en la m u l l a de la c i t a r l a p a r -
te del p r o d n e l o de sus rontas. q u e se eva-
l u a r á n á costa d é l o s morosos, á qu ienes 
n o s e o i r á d e s p u é s de agrav ios , en el r c -
p a i i i m i e n l o de d i c h a c o n t r i b u c i ó n . S a n 
A d r i á n 12 de M a y o de i;S .)3.=:=Fel¡pe 
C o r d e l o : 
Ayuntamiento constitucitmalde Palacios del 
Sil. 
D e b i e n d o la j u n t a p e r i c i a l de esle 
A y u n í a m i e n t o proceder i h media la mente 
á f o r m a r c o n la e x a c l í t u d ' y ac ie r to d e b i -
dos el c u a d e r n o de r iqueza q u e ha de se r -
v i r de base para el r e p a r l i m i e n l o i n d i v i -
d u a l de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s . , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a q u e su - seña le. á .este-
i n u n i c i p i o |)a i a el p r ó x i m o a ñ o de i S.'í^; . 
se hace saber á todas las |H :rsonas q u é 
p()sea n ; l i n c a s rúsl:i(rás.i u f banas; foros, cen-
sos, ganados y c u i Iq n ie ta o t r o s bienes $11-
jelos á ( l i chá ( ' o n l r i b u c i o n . presen l eu en 
la S e c r e l a r í a ' l e esle. A y i t i i i l a m i e n l o den- , 
t r o del l é r m i n o de treinla . . 'dias - contados 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n c i o en e l 
l i o l e l i n o l i c i a T d e la p r o v i n c i a , relaciones 
exactas de c u a n l o S bienes posean, s i r v i e n -
do de g o b i e r n o á los interesados, q u e los 
' q u e n o c . u m p i u h c o n esle deber s e r á n jua -
gados 'de of icio po r la j i m i a s c g u i i - h á d a -
los q u e esta tenga, q u e d a n d o i 'ucur'sos e n 
las (tenas de inslruc(: ioi i; y sin- . . -obe inn- 'á ' ' 
j x ide r r e c l a m a r d e a g r á v i o s . P a l a c i o s d e l 
S i l r.í de M a j o (ie t í i . i i i . - M a n u e l Sabugo 
V a l c a r c e l . - M a i i ú e l A l v a r e z , S r i o . 
Kl S Í ) (fe ¡Maizo tiliimo durante la feria 
(jue sé celebra' eii Aln'ióilob'ar del Ciíníp'o, pro-
vincia de Ciurlail-Piea!,: han desaparecido de 
las (Idiosas de las Milancvas %lcl I»cal valle de 
la Alcudia donde paslabaii dos yeguas (lomu-
das de la propiedad de José Saiicbeas de M o -
lina, vecino de ¡a Villa de Brasalortas parfuh» 
de dicho Almodol ar, que tienen las s e ñ a s si-
guientes: Ki-latías ambas de la nalga derecha 
. con. esta clase d é marco X . la u n a negra de 
cinco a ñ o s , recién preñada, con la cerda curiada 
•de la cola que le da en los corbejones La otra 
de seis a ñ o s , pelo negro descolorido t a m b i é n 
p r e ñ a d a menos de la marca, menos corpulenta 
«¡lie la olra, calzada de los dos pies con estre-
lla en (Vente, l-a persona que las descubra re-
cibirá una gralilieacion de su d u e ñ o ul que 
av i l arán los Alcaldes con lo d e m á s que sea 
conveniente, en caso de ser habidas. 
I.KÜN.—IMI'IIKMA Y LII. DE llA.Mfcl. G . KkDONDO. 
